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INTISARI 
ANDI MOCH. CHAIDIR YUSRAN, Nomor Pokok E12112011, Program 
Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Menyusun skripsi dengan judul : “ANALISIS KINERJA BADAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI 
MANDAR”, dibawah bimbingan Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si sebagai 
pembimbing I dan Dr. A.M. Rusli, M.Si sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi 
pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2014-2015 Kabupaten 
Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan 
dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, 
tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang 
selanjutkan dideskripsikan dan diinterpretasi serta disimpulkan sebagai 
jawaban dari masalah pokok yang diteliti. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, program dan kegiatan 
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2014-2015 Kabupaten Polewali 
Mandar pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang menjadi sampel dalam penelitian. Adapun faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2014-
2015 Kabupaten Polewali Mandar adalah faktor pendukung dan faktor 
penghambat. Pertama, faktor pendukung pelaksanaan RKPD tersebut adalah 
adanya kerjasama antar SKPD, anggaran, dan usulan masyarakat. Kedua, 
faktor penghambat pelaksanaan RKPD tersebut adalah SDM (Sumber Daya 
Manusia), adanya program yang tidak menentu, adanya perubahan 
kebijakan, dan kondisi alam. 
Kata Kunci :Analisis, Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
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ABSTRACT 
ANDI MOCH. CHAIDIR YUSRAN, ID Number E12112011, Study Program 
of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, 
Hasanuddin University, Making thesis titled "Analysis, of the 
performance of the local planning agency in Polewali Mandar regency”, 
under the guidance of Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si as first preceptor and 
Dr. A.M. Rusli, M.Si as second preceptor. 
This study aims to identify and analyze the evaluation of the implementation 
of the Regional Development Plan 2014-2015 Polewali Mandar. The method 
used is a qualitative research method, namely an analysis that seeks 
relationships and the meaning of the data expressed in the form of 
statements, commentaries after digging for information from informants who 
selanjutkan described and interpreted and summarized as an answer of the 
subject matter being investigated. 
Based on the research that has been done, programs and activities in the 
2014-2015 Regional Development Plan Polewali Mandar basically been 
implemented by regional work units (SKPD) the sample in the study. The 
factors that affect the implementation of the Regional Development Plan 
2014-2015 Polewali Mandar are the factors supporting and inhibiting factors. 
First, the factors supporting the implementation RKPD is the cooperation 
between SKPD, budget, and the proposed community. Second, the factors 
inhibiting the implementation RKPD is SDM, the program is uncertain, 
changes in policy, and natural conditions. 
Keywords :Analysis, of the performance of the local planning agency in 
Polewali Mandar regency 
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